







la( modalidad( de( estudio( con( un( requerimiento( de( asistencia( “semi( presencial”,( se( ha(
convertido(en(una(herramienta(importante(en(la(investigación(educativa(y(un(apoyo(para(las(
diferentes(disciplinas.((
El( reporte( que( se( ofrece( a( continuación( es( el( resultado( de( una( pequeña( investigación(
exploratoria( y( comparativa( de( como( se( desenvuelve( un( grupo,( a( su( vez( dividido( en( dos(
subgrupos(que(trabajan(en(dos(modalidades(de(aprendizaje:(“presencial”(apoyada(en(la(clase(
magistral(tradicional(y(“semi(presencial”,(apoyada(en(la(unidad(de(auto(instrucción”.(
Esta( actividad( fue( aplicada( a( estudiantes( del( curso( Mat.( 150:( Matemática( para(
Administradores( de( Empresas( de( la( Licenciatura( en( Administración( de( Empresas( de( la(










Mucho! se! insiste! que! este! tradicional! sistema,! fomenta! la! deserción! del! estudiantado,! pues! no!
puede! involucrarse! en! el! proceso! de! construcción! y! reconstrucción! de! sus! conocimientos,!
habilidades,!actividades,!efectos,!formas!de!comportamiento!y!valores!propios.!!
Ante! esta! situación! se! plantean! otras! alternativas,! una! de! ellas,! la! “Guía! didáctica! de!
autoinstrucción”.!Por!ello!se!realiza!este!seguimiento!a!estudiantes!de!primer!año,!con!el!interés!
de! recoger! información! fidedigna! sobra! la! “efectividad”! de! esta! opción! de! enseñanza! I!
aprendizaje,! se!busca:!“Seleccionar! la!perspectiva!principal! desde! la! cual! se! abordará! la! idea!de!
Investigación.! En! efecto,! aunque! los! fenómenos! del! comportamiento! humano! son! los! mismos,!





















Este! estudio! se! realizó! con! 38! estudiantes! diurnos! de! primer! año! de! la! asignatura! Mat.! 150:!
Matemática!I!para!Administradores!de!Empresas.!Los!mismos!fueron!organizados!al!inicio!así:!19!






















































































































































25.03! 24.5! 76.26! 75.55!
Mediana! (Me).! Refleja! la! posición! intermedia!
de!la!distribución,!divide!en!2!partes!iguales!los!
datos,!describe!el!valor!central!de!la!población.
25.3! 24.5! 75.61! 74.5!
Moda!(Mo).!Es!el!valor!que!ocurre!con!mayor!
frecuencia!
26.6! 41.16! 74.95! 67.27!
2.&Medidas&de&Dispersión.&Indican!la!dispersión!de!los!datos!en!una!escala!de!medición,!son!intervalos!
que!designan!distancias!o!un!número!de!unidades!en!la!escala!de!medición.&
Valor!Mínimo!(Mín.).!Es!el!valor!menor. 0! 0! 62! 60!
!Valor!Máximo.!(Máx.)!Es!el!valor!mayor! 61! 46! 96! 94!
Rango.! (R)! Diferencia! entre! la! puntuación!
mayor! y! la!menor,! sólo! considera! los! valores!
extremos.! Cuanto! mayor! sea! mayor! será! la!
dispersión!de!los!datos.!
61! 46! 34! 34!
Varianza.! (V)& Promedio! del! cuadrado! de! las!
desviaciones!de!los!valores!de!las!variables!con!
respecto!a!la!media!
257.61 252.63.! 61.59! 104.15!
Desviación! estándar.! (S)! Cuanto! mayor! es! su!
valor,! mayor! es! la! dispersión! de! los! datos!
alrededor!de!la!media.!





64! 64.8! 10.29! 13.51!
3.& Coeficiente& de& correlación.& Indica! la!
cercanía!de!los!puntos!a!la!recta!de!regresión.&








Los! resultados!de! las!diferentes!medidas:!media,!mediana,!moda,!desviación!estándar,! varianza,!
coeficiente! de! variación,! coeficiente! de! correlación;! permiten! afirmar! que! “no$ hay$ diferencia$
































! Se! debe! considerar! la!madurez! de! los! participantes,! quienes! tienen! el! reto! de! estudiar!
metacognitivamente!bajo!su!propio!ritmo!y!conducción!logrando!sus!metas!propias.!
! Es! necesario! acompañar! esta!modalidad! con! clases! tutoriales,! que! sean! complemento! y!









! Al!presentar! los! temas!a!desarrollar!en!una!unidad!didáctica,! el!docente!debe!proponer!
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